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ЕФЕКТИВНІСТЬ АУТСОРСИНГУ РЕМОНТНИХ ПОСЛУГ НА 
МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
А. А. Меліхов, доцент, к.е.н., зав. каф. економіки підприємств,  
ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Ефективне функціонування сучасного промислового 
підприємства значною мірою залежить від його організаційної 
структури. Чим складніше внутрішня структура, тим, як правило, 
повільніше темпи робіт по випуску кінцевої продукції і тим 
повільніше просувається усередині промислового підприємства 
продукція при виготовленні. 
Одна з сучасних тенденцій розвитку підприємства полягає в 
спрощенні його структури і посиленні прозорості внутрішніх 
взаємодій. Одну з найважливіших ролей тут грає організаційно-
економічний механізм аутсорсингу промислових підприємств, 
внаслідок якого відбуваються глибокі зміни структури і технології 
виробництва, управління господарськими процесами і збутом 
продукції, а зрештою покращуються фінансово-економічні показники 
підприємств, підвищується конкурентоспроможність та забезпечується 
ефективний розвиток підприємства. Використання механізму 
аутсорсингу як інструменту забезпечення розвитку промислових 
організацій дозволяє формувати оптимальну структуру підприємства, 
що впливає на здатність організації до ефективної адаптації до умов 
конкурентного середовища. 
Досвід зарубіжних компаній показує, що в цілому така практика є 
успішною. Підприємства чорної металургії можуть з мінімальними 
втратами долати кризи і стабільно розвиватися з використанням 
стратегій аутсорсингу. Тому розробка механізму аутсорсингу як 
інструменту розвитку промислового підприємства стає актуальною. 
При цьому дуже важливо вирішити, які ланки ланцюжка цінності 
залишити усередині і компанії, а які - передати контрагентам. 
Передача в аутсорсинг деяких функцій компанії, на думку А. А. 
Томпсона і А. Дж. Стрикленда, доцільна, якщо: 
незалежні партнери виконають їх краще і дешевше; 
цей вид діяльності не є конкурентно значущим і його передача в 
аутсорсинг не погрожує ключовій компетентності, можливостям і ноу-
хау компанії. Широко поширені передача в аутсорсинг обслуговування 
обладнання, обробка даних, ведення бухгалтерського обліку та ін.; 
це знижує ризик, пов'язаний із змінами технології і/або 
конкурентних переваг; 
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це підвищує організаційну гнучкість і оперативність ухвалення 
рішень, скорочує час розробки і виведення на ринок нових товарів, 
зменшує витрати на координацію; 
це дозволяє компанії зосередитися на основному бізнесі. 
Передача зовнішнім партнерам функцій одного або декількох 
ланок ланцюжка цінності має ряд стратегічних переваг: 
дозволяє отримати комплектуючі або послуги вищої якості і/або 
дешевше; 
покращує інноваційні можливості компанії за рахунок взаємодії і 
партнерства з постачальниками світового рівня, що мають великий 
інтелектуальний потенціал і багатий інноваційний досвід; 
забезпечує велику гнучкість компанії у разі раптових змін 
ринкової ситуації або споживчих переваг: простіше і дешевше знайти 
нових постачальників з необхідними можливостями і ресурсами, чим 
перебудовувати внутрішню діяльність компанії, ліквідуючи одні 
потужності і ресурси і створюючи інші; 
прискорює придбання ресурсів і навичок; 
дозволяє зосередитися на тих операціях, які ефективно 
виконуються силами компанії, і тих, які стратегічно доцільно 
залишити під її контролем. 
На практиці звернення до аутсорсингу викликане поганим станом 
справ у сфері ремонтної діяльності, тому, як правило, відсутні або не 
функціонують належним чином критерії і показники її оцінки. 
Відповідно, при підготовці програми розробки критеріїв, можливо, 
доведеться почати з обмеженого числа тих, що базуються на 
результатах виробництва стандартних показників обслуговування. 
У нашій країні практика використання аутсорсингу для 
непрофільних активів доки слабо розвинена. У сучасних умовах 
промислові підприємства представляють собою інтегровану діяльність 
профільної і непрофільної спрямованості. Український ринок 
промислового аутсорсингу знаходиться в точці перегину, коли багато 
хто визначається з тим чи варто самостійно утримувати ремонтні цехи 
або слід від них відмовитися і, можливо, віддати на аутсорсинг 
частину функцій ремонтного цеху. При цьому можна більше 
сконцентруватися на основній діяльності і придбати додаткові 
конкурентні переваги. З іншого боку формуються спеціалізовані 
компанії, що роблять послуги з утримання і обслуговування 
технологічного обладнання. Протягом 5-10 років ринок аутсорсингу 
ремонтного обслуговування повинен сформуватися. Можливо, 
максимального успіху досягнуть ті підприємства, які першими 
визначаться зі своєю позицією на ньому.    
